



1 §. Jäsenen, joka yhdistykseen ilmoitetaan, tulee sitä
ennen olla tiedoksensa saanut Yhdistyksen ohjelman ja säännöt..
2 §. Jäsenen tulee itse kirjoittaa nimensä yhdistyksen
nimikirjaan ja silloin suorittaa säädetty maksu, joka luetaan
kalenterivuoden mukaan.
3 §. Jäsen,, joka vuosikokouksessa astuu yhdistykseen,
ei saa äänestää ohjelman, sääntöjen ja järjestyssääntöjen muut-
tamisesta.
4 §. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen alussa, jonka-
tähden jäsenen tulee saapua siihen niin säntilleen kuin mahdol-
lista.
5 §. Jäsenen tulee puheenjohtajalta pyytää puheenvuo-
roa ja saa hän sitä käyttää ainoastaan puheenjohtajan myöntä-
mässä järjestyksessä.
6 §. Puheenjohtajalla ja vara-puheenjohtajalla on lau-
sunnon ja äänestyksen valta.
7 §. Pöytäkirjoja ei saa antaa ulos yksityisille jäsenille,
vaan säilytetään ne sihteerin luona, jossa ne ilmoituksen jälkeen
ovat yhdistyksen jäsenille saatavissa.
8 §. Jokainen jäsen saapi sihteeriltä tiedon seuraavan
kokouksen ajasta sekä ehdotetuista keskustelualueista ja asioista,
jotka ovat päätettävinä.
9 §. Jäsenen, joka tuopi yhdistyksen kokoukseen mat-
kustavaisen, tulee sihteerille ilmoittaa tämän nimi ja koti-
paikka.
10 §. Matkustajaksi älköön katsottako sitä, joka kuu-
kautta kauemmin oleskelee paikkakunnalla.
11 §. Järjestyssääntöjä käypi ainoastani vuosikokouksessa
muuttaminen.
12 §. Vähintään 24 tunnin aika pitää oleman kulunut
kahden kokouksen kokoon-kutsumisen välillä ja tulee yhdistyk-






§ 1. Medlem, som till inträde anmäles, bör derförinnan
hafva fått del af föreningens program och stadgar.
§ 2. Medlem bör sjelf inskrifva sig i föreningens ma-
trikel och dervid erlägga stadgad afgift, som gäller för kalen-
deråret.
§ 3. Medlem, som vid årsmötet inträder i föreningen,
eger ej rösta angående ändring af program, stadgar och ord-
ningsreglor.
§ 4. Protokollsjustering eger rum vid sammanträdets
början, hvarför medlem bör infinna sig så punktligt som möjligt.
§ 5. Medlem bör hos ordförande anhålla om ordet och
eger yttra sig endast i den ordning ordförande angifver.
§ G. Ordförande och viceordförande ega yttrande- och
rösträtt.
§ 7. Protokollen få icke utlemnas till enskilda medlem-
mar, utan förvaras hos sekreteraren, hvarest de efter anmälan
äro för föreningens medlemmar tillgängliga.
§8. Hvarje medlem erhåller af sekreteraren underrät-
telse om tiden för följande sammanträde samt föreslagna
diskussionsämnen och ärender, som föreligga till beslut.
§ 9. Medlem, som inför resande, bör hos sekreteraren
uppgifva dess namn och hemort.
§ 10. Såsom resande må icke betraktas den, som längre
iin en månad vistas på orten.
§ 11. Ordningsreglor kunna förändras endast å årsraö
tet.
§ 12. En tid af minst 24 timmar skall förflyta mellan
utlysandet af tvenne möten och skall föreningen, så vidt möjligt,
undvika att utlysa möten till Söndagen.
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